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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di acu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 















Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang luput dari kami, dan janganlah 
kamu terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan alloh 
tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.  
(Q. S. Al-Hadiid 23) 
Barang siapa yang diuji lalu bersabar, yang diberi lalu bersyukur, yang didzalimi 
lalu memaafkan dan berbuat kejahatan lalu bertobat, maka keselamatan bagi 
mereka dan termasuk golongan yang memperoleh hidayah.  
(H. R. A l Baihaqi) 
Hidup bahagia mati masuk surga, selalu melihat orang tua tersenyum dikala 
anaknya sukses dan tidak  lupa  ilmu yang saya miliki bermanfaat bagi semua 
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membimbing dan mengarahkan saya tanpa henti. Jasa dan pengorbanan beliau 
tak akan pernah kulupakan.  
2. Kakak-kakakku tersayang terimakasih untuk dukungan yang selama ini 
mengalir untukku. Semoga kita selalu menjadi kebanggaan orang tua. 
3. Sahabat-sahabatku terima kasih untuk semua perhatian dan motivasinya kalian 
selama ini (Doni, Miftakudin, Joko Pornomo, Devi¸Faisal, Mardan, Herlyana, 
Fery, zazan, Ismita ) 
4. Keluarga keduaku Miftakudin dan temen-organisasi organisasi terima kasih 
atas cinta, kasih sayang dan motivasi yang telah kalian berikan pada saya.  
5. Sahabat-sahabatku tersayang dan seperjuangan FKIP Akuntansi ’08 terima 
kasih untuk semangat, waktu dan dukungan dari kalian. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: 
PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI SIKAP BELAJAR MAHASISWA 
DAN CARA DOSEN MENGAJAR  DALAM MATA KULIAH 
KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP 
UMS ANGKATAN 2008/2009.  
Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah 
penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
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memberikan ijin penyusunan skripsi ini.  
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memberikan bimbingannya, nasehat dan masukan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
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7.  Seluruh rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan tangan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh sikap belajar 
mahasiswa terhadap prestasi belajar kewirausahaan, 2) pengaruh cara dosen 
mengajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan, dan 3) pengaruh antara sikap 
belajar mahasiswa  dan cara dosen mengajar terhadap prestasi belajar 
kewirausahaan Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 
2008/2009.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang 
kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2008/2009 FKIP Akuntansi UMS 
sebanyak 200 mahasiswa. Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 50 
mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji 
R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 2,570 + 0,024X1 + 
0,022X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh sikap belajar mahasiswa 
dan cara dosen mengajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) sikap belajar 
mahasiswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata kuliah 
kewirausahaan program studi FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh thitung X1 = 3,732 > dari ttabel (2,012) pada taraf signifikansi 5%. 
(2) cara dosen mengajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
kewirausahaan program studi FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji 
t yang memperoleh thitung X2 = 3,504 > ttabel (2,012) pada taraf signifikansi 5%. (3) 
sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan program studi 
Akuntansi FKIP UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung  
sebesar 21,518 > Ftabel (3,20) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil uji koefisien 
determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,478, ini berarti 47,8% prestasi belajar 
dipengaruhi oleh variabel sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar. 
Sisanya sebesar 52,2% dijelaskan oleh variabel lain, misalnya fasilitas belajar, 
kreativitas belajar dan lain-lain.  (5) Hasil perhitungan sumbangan efektif 
menunjukkan bahwa kontribusi sikap belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 
sebesar 21,6% (X1), sedangkan cara dosen mengajar memberikan kontribusi 
sebesar 26,2% (X2), sehingga total sumbangan efektif sikap belajar mahasiswa 
dan cara dosen mengajar dalam meningkatkan prestasi belajar mata kuliah 
kewirausahaan program studi FKIP Akuntansi UMS adalah sebesar 47,8% (R2). 
 
Kata Kunci:  sikap belajar, cara dosen mengajar, prestasi belajar 
